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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas dan hasil belajar 
IPS dengan menggunakan metode Mind Mapping pada siswa Kelas IV SD N 03 
Nangsri Kebakkramat khususnya. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD N 03 Nangsri 
Kebakkramat. Obyek penelitian ini  adalah kreatifitas belajar IPS melalui metode 
Mind Mapping. Penelitian ini akan bermanfaat bagi SDN 03 Nangsri Kebakkaramat 
pada umumnya,guru serta siswa pada khususnya. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
observasi, tes dan dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif yang dari reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
 Hasil observasi kondisi awal sebelum penggunaan metode mind Mapping 
kreatifitas sisswa masih sangat rendah dan tertinggi baru 30% dan hasil belajar  
yang sama dan di atas  KKM baru  42% dengan rata-rata nilainya 60 
Pada siklus I pertemuan I setelah dilakukan tindakan awal ada peningkatan 
kreatifitas siswa tertinggi 54 % dan hasil belajar dengan hasil nilai rata-rata 62. Pada 
pertemuan II kreatifitas tertingggi 62 % dan hasil belajar dengan nilai rata-rata 68. 
Karena belum mencapai indicator yang diharapakan dilakukan tindakan berikutnya. 
Pada siklus II hasil observasi kreatifitas siswa tertinggi 88% dengan hasil nilai rata-
rata 80. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan dengan strategi 
Mind Mapping dapat meningkatkan kreatifitas dan hasil belajar IPS pada siswa 
kelas IV sdn 03 Nangsri Kebakkramat  tahun pelajaran 2012/2013. 
  
Kata Kunci  : Kreatifitas Belajar IPS, strategi Mind Mapping 
 
